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Movilidad estudiantil de la Universidad de la Costa a las 
Universidades de Centro y Suramérica 
 
Segundo periodo, Año 2016 
 
Universidad de la Costa, Barranquilla, Atlántico, Colombia 
Secretaría de Internacionalización 
 
38 estudiantes de la Universidad de la Costa adscritos a los programas de Finanzas y 
Relaciones Internacionales, Derecho, Contaduría Pública, Administración de empresas, 
psicología, ingenierías de sistemas, industrial, ambiental, civil y agroindustrial cursarán un 
semestre académico en varias universidades de centro y Suramérica durante el segundo 
periodo del año 2016, dentro del programa de Movilidad estudiantil que ofrece la Universidad 
de la Costa a través de la oficina de Internacionalización, que tiene como objetivo fortalecer 
sus procesos, permitiendo a nuestros educandos vivir experiencias de intercambio, que 
contribuyan a su formación como un ciudadano integral. Existe variedad de universidades 
escogidas por los estudiantes y ubicadas en diferentes países como son Argentina, Brasil, 
Ecuador, México y Perú.  La universidad de la Costa brinda una oportunidad única a los 
estudiantes, que la mejor forma de agradecer es aprovechar al máximo la experiencia, la 
práctica profesional, el conocimiento de nuevos procesos y contribuir con su aplicación en las 
empresas y en el sector industrial. 
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